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Penyusunan anggaran pendapatan belanja sekolah (APBS) pada sekolah dasar negeri di Kota Semarang
telah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui Sistem Informasi berupa SIM â€“APBS
online. Pada pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan dari para operator di sekolah yang terkait
pada kemampuan SDM operator. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan dan
tingkat harapan terkait pelatihan dan pendidikan pengguna (DS7) SIM â€“ APBS online. Pengumpulan data
pada penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen, wawancara serta kuesioner. Data yang diperoleh diolah
dan dianalisis menggunakan COBIT 4.1 untuk mengetahui tingkat kematangan dan tingkat harapan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan pada level 2, ini berarti bahwa terjadi ketidak konsistenan
pada operator sekolah dasar negeri. Masih terdapat beberapa sekolah yang menginput data tidak lengkap.
Untuk meningkatkan pencapaian pada level 4 maka Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu membuat
kebijakan dan prosedur dalam pelatihan dan pendidikan tenaga operator sekolah dasar agar dalam
pelaksanaan input data tenaga operator sekolah dapat melaksanakan secara konsisten dan terintegrasi.
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School budget expenditure budget (APBS) in public primary schools in Semarang City has been facilitated by
the Dinas Pendidikan Kota Semarang through the Information System SIM -APBS online. In the
implementation there are various problems from operators in schools that are related to the operator`s human
resoure capabilities. In this study purpose to determine the level of maturity and level of expectations related
to training and education users (DS7) SIM - APBS online. Data collection in this study was conducted through
document studies, interviews and questionnaires. The data obtained were processed and analyzed using
COBIT 4.1 to determine the level of maturity and level of expectation. The results showed that the level of
maturity at level 2, this means that there is inconsistency in the operator of public primary schools. There are
still some schools that input incomplete data. To improve the achievement at level 4, Dinas Pendidikan Kota
Semarang needs to develop policies and procedures in the training and education of primary school
operators in order to implement the data inputs of school operators in a consistent and integrated manner.
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